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論  文  内  容  要  旨  
                 氏  名  田 中  敬 人   
矯 正 歯 科 治 療 に お け る 動 的 治 療 終 了 後 、 咬 合 接 触 面 積 、 咬 合 力 な ど の 口 腔
機 能 を 向 上 さ せ る こ と は 、 後 戻 り を 減 少 さ せ る 1 つ の 方 法 で あ る と 考 え ら れ
て い る 。 口 腔 機 能 を 向 上 さ せ る 試 み で は ガ ム 咀 嚼 ト レ ー ニ ン グ 、 噛 み し め に
よ る ト レ ー ニ ン グ な ど が あ る が 、 ト レ ー ニ ン グ を 行 う こ と で 、 咬 合 接 触 面 積
お よ び 咬 合 力 が 増 加 す る と い う 報 告 が あ る 。 本 研 究 で は 、 矯 正 歯 科 治 療 に お
け る 動 的 治 療 終 了 後 に 、 噛 み し め に よ る ト レ ー ニ ン グ を 行 う こ と に よ り 、 咬
合 接 触 面 お よ び 咬 合 力 の 経 時 的 変 化 を 検 討 し た 。 ま た 、 さ ら に 、 側 面 セ フ ァ
ロ X 線 写 真 に よ る 評 価 、 模 型 分 析 に よ る 歯 列 の 変 化 お よ び ナ ソ ヘ キ サ グ ラ フ
を 用 い た 顎 運 動 機 能 の 評 価 を 行 っ た 。 東 北 大 学 病 院 矯 正 歯 科 に て 、 矯 正 歯 科
治 療 に お け る 動 的 治 療 が 完 了 し た も の を 対 象 と し 、 噛 み し め に よ る ト レ ー ニ
ン グ （ 以 下 、 咬 合 力 ト レ ー ニ ン グ ） を 行 う 群 お よ び ト レ ー ニ ン グ を 行 わ な い
群 （ コ ン ト ロ ー ル 群 ） に 分 け た 。 咬 合 力 ト レ ー ニ ン グ は 、 マ ル チ ブ ラ ケ ッ ト
装 置 撤 去 直 後 か ら 開 始 し 、 保 定 開 始 6 か 月 後 ま で 行 っ た 。 咬 合 接 触 面 積 お よ
び 咬 合 力 の 測 定 に は デ ン タ ル プ レ ス ケ ー ル を 用 い た 。 測 定 は 、 マ ル チ ブ ラ ケ
ッ ト 装 置 撤 去 時 、 保 定 1 か 月 、 3 か 月 、 6 か 月 お よ び 9 か 月 後 で 行 っ た 。 模 型
分 析 で は 初 診 時 の 不 正 咬 合 の 度 合 い を 示 す 指 標 と し て 、 P a r  I n d e x お よ び T h e  
A B O  d i s c r e p a n c y  i n d e x （ D I ） を 用 い て 評 価 し た 。 ま た 、 動 的 治 療 終 了 後 と 咬
合 力 ト レ ー ニ ン グ 終 了 後 の 評 価 に は 、 P a r  I n d e x お よ び T h e  A B O  o b j e c t i v e  
g r a d i n g  s y s t e m （ O G S ） を 用 い た 。 顎 運 動 の 評 価 で は 、 動 的 治 療 終 了 時 お よ び
保 定 開 始 6 か 月 後 に ナ ソ ヘ キ サ グ ラ フ を 行 い 、 s m a l l  t a p p i n g 運 動 、 t a p p i n g
運 動 、 最 大 開 閉 口 運 動 、 左 右 滑 走 運 動 、 前 方 滑 走 運 動 を 計 測 し た 。 そ の 結 果 、
ト レ ー ニ ン グ 群 で は 、 動 的 治 療 終 了 時 と 比 べ て 、 保 定 開 始 1 か 月 、 3 か 月 、 6
か 月 お よ び 9 か 月 後 で 咬 合 接 触 面 積 お よ び 咬 合 力 は 有 意 に 増 加 し た 。 ま た 、
ト レ ー ニ ン グ 群 の 咬 合 接 触 面 積 お よ び 咬 合 力 は 、 コ ン ト ロ ー ル 群 と 比 較 し て
保 定 開 始 3 か 月 、 6 か 月 お よ び 9 か 月 後 で 有 意 に 高 い 数 値 を 示 し た 。 さ ら に 保
定 開 始 6 か 月 後 （ ト レ ー ニ ン グ 終 了 時 ） と 9 か 月 後 （ ト レ ー ニ ン グ 終 了 後 3
か 月 ） の 比 較 で は 、 咬 合 接 触 面 積 お よ び 咬 合 力 の 減 少 は 認 め ら れ な か っ た 。
模 型 分 析 に お け る O G S 評 価 で は 、ト レ ー ニ ン グ 群 に お い て 、o c c l u s a l  c o n t a c t s
に 点 数 の 有 意 な 減 少 を 認 め た 。 ナ ソ ヘ キ サ グ ラ フ で の 解 析 で は 、 ト レ ー ニ ン
グ 群 に お い て 、 s m a l l  t a p p i n g 運 動 お よ び t a p p i n g 運 動 の 習 慣 性 開 閉 口 運 動 の
下 顎 切 歯 点 の 終 末 位 の ば ら つ き に 有 意 な 減 少 が 認 め ら れ た 。 こ れ ら の こ と に
よ り 、 咬 合 力 ト レ ー ニ ン グ を 行 う こ と は 、 咬 合 力 お よ び 咬 合 接 触 面 積 を 増 加
さ せ 、 よ り 緊 密 な 咬 合 を 獲 得 す る こ と が で き る と い う こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 
 
